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概要 
【目的】Trichophyton rubrumなど皮膚糸状菌感染が原因の白癬（通称：水虫）は統計によると日本
人の５人に一人が感染しているとも言われている。ありふれた病気と思われがちであるが肉眼的には
湿疹、皮膚炎、汗疱など治療法の異なる疾患との鑑別はときに困難である。現在行われている白癬診
断の検査は、患部から採取した鱗屑を水酸化カリウムで融解して顕微鏡で白癬菌の菌糸を観察する
KOH鏡検法が主である。このため、顕微鏡検査が受けられる皮膚科専門医を受診しないと適切な診
断・治療が受けられないのが現状である。そこで、我々は、白癬菌に対するモノクローナル抗体を作
成し、それを用いた非顕微鏡的診断法を検討してきた。【必要性】白癬は命に関わる病気ではなく、
患者の多くは多忙を理由に、皮膚科医院へ通院することが少ないのが実情と思われる。そのような人
に対して、通院せず各人が判定できるキットの必要性は高いと思われる。【意義】白癬を疑っている
患者に白癬菌の有無を簡単に判定できれば、通院なり、市販薬なりで、早期に診断・治療が可能とな
り、家族内での感染に広がりなど防ぐことができる。 
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